





























































として不適切である。そこでTopic MapsではIKI(Internationalized Resource I
dentiﬁer)というユニークな識別子を利用する。この識別子を主題別識別子（Su














































































































↑Ａ ↑Ｂ ↑C 書誌ID
Ａ 冒頭に、国文研の画像であることを示す nijl/ を置く。
※この部分は、DOIの場合、Preﬁx（DOIシステム管理機関が付与する所蔵者

















一段目 Ｆ1Ｆ2Ｆ3 Ｉ1Ｉ2Ｉ3Ｉ4Ｉ5 Ｙ1Ｙ2 Ｖ1Ｖ2 Ｃ
①フラッグ ②新・雑誌コード ③年度 ③号数




































会場 独立行政法人科学技術振興機構 東京本部 別館2階会議室
